
















































































































































































































































































Confianza en la 
información sobre 
el 15M en medios 
convencionales 
Confianza en la información sobre el 15M en medios alternativos 
Sí, siempre o casi 
siempre confío Sí, a veces confío 
No, nunca o casi 
nunca confío P 
Sí, siempre o  
casi siempre confío 70.0% 30.0% 0.0% 
.004 Sí, a veces confío  49.7% 50.3% 0.0% 
No, nunca o  
casi nunca confío  40.0% 53.8% 6.3% 
Fuente:	encuesta	
	
5.	 ¿Consumo,	luego	confío?	Asociación	entre	el	consumo	de	
medios	y	la	confianza	en	las	noticias	
	
Para	responder	a	la	tercera	pregunta	se	realizaron	nuevamente	tablas	de	contingencia	
y	análisis	de	chi	cuadrado.	De	este	análisis	emerge	que	existen	asociaciones	
significativas	entre	la	exposición	a	los	medios	y	la	percepción	de	la	confianza	en	los	
medios	de	comunicación.	A	continuación,	en	primer	lugar,	se	presentan	los	resultados	
de	la	relación	entre	el	uso	de	medios	tradicionales	(televisión,	radio	y	prensa	offline	y	
online)	y	alternativos	y	sociales	(blog,	Facebook,	Twitter,	N-1)	de	manera	agrupada	y	la	
confianza.	Y,	en	segundo	lugar,	se	analiza	esta	asociación	separadamente,	analizando	
medio	por	medio.		
	
5.1.	Asociación	entre	la	exposición	y	la	confianza	en	el	contenido	
informativo		
	
En	el	caso	de	la	exposición	a	los	medios	sociales,	ésta	se	asocia	significativamente	con	
la	desconfianza	en	los	medios	convencionales	(chi²=6,368,p<0,05).	De	ello	se	
desprende	que	el	49,4%	de	los	usuarios	de	medios	sociales	no	confía	en	la	información	
publicada	por	los	medios	convencionales	sobre	el	Movimiento	15M.	Sólo	un	2.9%	de	
los	usuarios	de	medios	sociales	confía	siempre	o	casi	siempre	en	los	mass	media	(Tabla	
2).	En	resumen,	el	uso	de	medios	sociales	está	asociado	a	la	desconfianza	en	los	
medios	convencionales.	Mientras	que	el	no	uso	de	medios	sociales	lo	está	a	una	mayor	
confianza	en	los	medios	convencionales	(Tabla	2	y	Tabla	3).	
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Tabla	2.	Asociación	entre	el	consumo	de	medios	y	la	confianza	en	la	información	sobre	el	15M	
publicada	en	los	medios	convencionales	y	alternativos	
	
	
Fuente:	encuesta	
	
Tabla	3.	Asociación	entre	el	número	de	medios	que	se	consultan	y	la	confianza	en	la	
información	sobre	el	15M	publicada	en	los	medios	convencionales	
	
Fuente:	encuesta	
	
A	pesar	de	que	no	se	ha	detectado	ninguna	asociación	significativa	entre	el	uso	de	
medios	convencionales	y	la	confianza	en	la	información	publicada	por	dichos	medios	
(chi²=0,765,p>0,05),	es	interesante	destacar	que	el	46,3%	de	usuarios	no	confía	en	
ellos	(Tabla	2).	Además,	cuantos	más	medios	tradicionales	se	consumen,	más	se	
incrementa	la	confianza	en	ellos	y,	en	este	caso,	sí	se	aprecia	significación	(Tabla	3).	
	
Por	otro	lado,	tampoco	emerge	ninguna	asociación	entre	el	uso	de	los	medios	sociales	
y	la	confianza	en	la	información	publicada	por	los	medios	alternativos	
(chi²=5,400,p>0,05)	o	tradicionales	(chi²=3,543,p>0,05).	Sin	embargo,	tal	y	como	puede	
verse	en	la	Tabla	2,	aquellos	encuestados	que	utilizan	los	medios	sociales	perciben	los	
medios	alternativos	con	menor	desconfianza	que	los	que	no	los	utilizan	(un	2.3%	
respondieron	no	confiar	nunca	o	casi	nunca	frente	al	9.7%).	Destaca	también	que	los	
medios	alternativos	se	perciban	como	confiables,	tanto	por	los	usuarios	de	medios	
convencionales	como	de	sociales	(Tabla	2).	
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5.2.	Asociación	entre	la	exposición	y	la	confianza	en	el	contenido	
informativo	de	cada	medio	
	
A	continuación	se	aborda	el	análisis	de	la	asociación	entre	exposición	y	la	confianza	en	
cada	medio	específico.	Se	detectaron	asociaciones	significativas	entre	el	uso	del	blog	
(chi²=15,453,p<0,001)	y	de	la	televisión	(chi²=9,248,p<0,05)	y	la	confianza	en	los	
medios	convencionales	(Tabla	4).	Esto	implica	que	el	55,4%	de	los	usuarios	de	blogs	no	
confía	en	la	información	sobre	el	15M	publicada	en	los	medios	convencionales.	En	el	
caso	de	aquellos	que	no	usan	blogs,	ese	porcentaje	sólo	alcanza	al	35%	de	encuestados	
y,	en	cambio,	crece	el	grado	de	confianza	(Tabla	4).	
	
Tabla	4.	Asociación	entre	el	consumo	de	cada	medio	específico	y	la	confianza	en	la	información	
sobre	el	15M	publicada	en	los	medios	convencionales	y	alternativos		
	
Fuente:	encuesta	
	
Por	el	contrario,	en	el	caso	de	la	televisión,	el	64%	de	los	usuarios	confía	bastante	
(2.6%)	o	moderadamente	(61.4%)	en	los	medios	convencionales	y	solo	un	36%	no	
confía	en	ellos.	Entre	los	no	usuarios	de	televisión,	por	el	contrario,	solo	el	47.1%	
confía	en	las	informaciones	de	los	medios	convencionales	y	el	52,9%	no	confían	en	
ellas.		
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No	se	han	detectado	otras	asociaciones,	sin	embargo,	vale	la	pena	destacar	los	altos	
porcentajes	de	confianza	en	los	medios	alternativos	no	solo	entre	los	usuarios	de	blogs	
(47%)	y	Facebook	(49,3%)	sino	también	entre	los	usuarios	de	televisión	(52,6%)	y	
periódicos	digitales	(46,1%)	(Tabla	4).	
	
6.	 Discusión	y	conclusiones	
	
La	nueva	ola	de	movimientos	sociales	en	red	ha	intensificado	el	debate	sobre	la	
confianza	en	los	medios	tradicionales,	dada	la	cobertura	mediática	de	las	protestas,	la	
emergencia	de	los	medios	activistas	y	la	consolidación	de	los	medios	sociales	como	
fuente	de	información.	En	este	artículo,	se	analiza	1)	el	grado	en	que	los	activistas	del	
15M	confiaron	en	la	información	publicada	sobre	el	Movimiento	en	los	medios	
convencionales	y	en	los	medios	sociales	y	alternativos	y	2)	la	asociación	entre	la	
exposición	y	la	confianza	en	los	medios.	
	
Los	activistas	del	15M	desconfían	más	de	los	medios	tradicionales	que	de	los	
alternativos.	Como	en	movimientos	sociales	previos,	los	resultados	muestran	una	
mayor	confianza	en	las	informaciones	publicadas	por	los	medios	de	comunicación	
alternativos	(incluyendo	medios	sociales)	que	por	los	tradicionales.	En	este	sentido,	los	
resultados	son	consistentes	con	las	tendencias	detectadas	por	Gómez	y	Paniagua	
(2012),	Farías	y	Gómez	(2011)	y	el	Centro	de	Investigaciones	Sociológicas	[CIS]	(2013)	
sobre	la	falta	de	confianza	de	los	españoles	en	los	medios	convencionales.	Sin	
embargo,	puesto	que	todos	los	encuestados	participaron	en	el	15M,	el	‘media	hostile	
effect’	(Gunther	y	Schmitt,	2004)	mencionado	en	la	revisión	teórica,	explicaría	el	por	
qué	de	estos	resultados.	Mientras	que	un	sesgo	político	condiciona	negativamente	la	
confianza	depositada	en	los	medios	tradicionales,	en	el	caso	de	los	medios	
alternativos,	este	factor,	tiene	una	influencia	positiva.	Tal	y	como	detectó	Tien-Tsung	
(2010)	en	un	estudio	previo	sobre	los	factores	que	predicen	la	confianza,	la	afinidad	
ideológica	o,	en	este	caso,	las	simpatías	hacia	un	movimiento	social	(el	Movimiento	
15M)	pueden	influir	sobre	la	confianza	en	los	medios.	
	
Sin	embargo,	vale	la	pena	señalar	que	los	activistas	siguen	utilizando	y,	de	alguna	
manera,	confiando	en	los	medios	tradicionales	para	mantenerse	informados.	Como	
Messing	y	Westwood	(2012)	señalaban,	la	naturaleza	de	los	medios	sociales	y,	en	el	
caso	de	estudio,	el	deseo	de	los	propios	activistas	por	conocer	el	punto	de	vista	
"oficial"	suavizarían	la	exposición	selectiva	(Sears	y	Freedman,	1967)	según	la	cual	
tendemos	a	exponernos	a	medios	que	confirmen	nuestras	creencias.	De	este	modo,	
durante	el	15M,	acceder	a	la	información	a	través	de	las	redes	sociales	significó	que	los	
activistas	se	concentraron	en	quién	difundía	la	información	(perfil	personal	o	colectivo)	
y	en	cuál	era	el	mensaje	por	encima	de	cuál	era	el	medio	específico	al	que	pertenecía	
la	información.	La	selección	del	contenido	estuvo,	por	lo	tanto,	en	manos	del	círculo	
social	de	cada	activista	en	la	red.	
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No	existe	asociación	entre	edad	o	género	y	la	confianza	en	los	medios.	Como	en	
estudios	previos	(Bennett,	Rin,	y	Flickinger,	2001),	ni	la	edad	ni	el	sexo	influyeron	
significativamente	en	la	confianza	depositada	en	los	medios	convencionales	o	
alternativos.	
	
El	consumo	de	medios	va	ligado	a	la	confianza	y	el	no	consumo	a	la	desconfianza.	Es	
decir,	que	los	usuarios	de	medios	convencionales	confían	en	los	medios	
convencionales	y	los	de	medios	sociales	confían	en	los	medios	sociales.	Y,	los	no	
usuarios,	muestran	porcentajes	de	desconfianza	más	elevados.	
	
En	el	caso	de	los	usuarios	de	los	medios	tradicionales	son	los	usuarios	de	radio,	prensa	
y	televisión	convencional	los	que	muestran	mayores	porcentajes	de	confianza	y	
menores	de	desconfianza	en	los	medios	convencionales.	Estos	hallazgos	son	
consistentes	con	investigaciones	previas	(Kiousis,	2001;	Tsfati	y	Cappella,	2003).	Sin	
embargo,	este	estudio	recoge	amplios	porcentajes	de	desconfianza	en	los	medios	
convencionales	(Figura	2),	tanto	en	usuarios	como	en	no	usuarios.		
	
En	el	caso	de	los	usuarios	de	medios	sociales,	aunque	no	se	ha	detectado	ninguna	
asociación	con	la	confianza,	éstos	confían	más	en	los	medios	alternativos	que	los	no	
usuarios.	Estos	resultados	sugieren	que,	el	hecho	de	que	los	medios	sociales	se	hayan	
consolidado	como	lugar	de	intercambio	de	información	política	elevaría	los	niveles	de	
confianza	en	dichos	medios	como	canales	de	información.	En	realidad,	Johnson	y	
Kayne	(2014)	ya	sugerían	que	los	bajos	porcentajes	de	credibilidad	de	los	medios	
sociales	podían	estar	vinculados	a	la	baja	presencia	de	información	política.	Esto	podría	
estar	cambiando	con	la	aparición	de	los	movimientos	sociales	en	red	y	el	uso	de	las	
redes	sociales	como	canales	de	información	política.	
	
Los	usuarios	de	medios	tradicionales	confían	más	en	todos	los	medios,	tanto	
tradicionales	como	alternativos.		
	
En	cambio,	el	consumo	de	medios	alternativos	y	sociales	se	asocia	con	la	
desconfianza	en	los	medios	convencionales	(tablas	2	y	3).	Esto	es	especialmente	
destacado	en	el	caso	de	los	usuarios	del	blog,	Twitter	y	N-1	(Tabla	4).	Por	el	contrario,	
entre	aquellos	que	no	utilizan	los	medios	sociales	encontramos	un	mayor	porcentaje	
de	activistas	que	confían	en	los	medios	convencionales.	
	
Los	resultados	descritos	hasta	este	punto	tienen	implicaciones	importantes	para	la	
comprensión	de	la	confianza	en	las	informaciones	publicadas	por	los	medios	de	
comunicación	tradicionales,	alternativos	y	sociales	entre	los	partidarios	de	una	causa.	
Como	otras	investigaciones,	este	estudio	presenta	algunas	limitaciones.	En	primer	
lugar,	debido	a	las	características	del	fenómeno	estudiado,	la	estrategia	de	selección	
de	la	muestra	supone	que	los	resultados	se	refieren	a	los	activistas	del	15M	en	Plaza	
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de	Catalunya	y	no	al	conjunto	de	la	ciudadanía.	A	pesar	de	ello,	se	refiere	a	una	
muestra	amplia,	teniendo	en	cuenta	las	características	de	las	ocupaciones	públicas.	En	
segundo	lugar,	aunque	otros	estudios	(National	Election	Survey	[NES],	National	
Opinion	Research	Center’s	General	Social	Survey	[GSS])	analicen	la	confianza	a	través	
de	un	solo	ítem,	esto	ha	supuesto	una	limitación	a	la	hora	de	realizar	pruebas	
estadísticas.	Finalmente,	encuestar	a	participantes	y	no	participantes	en	el	movimiento	
de	Indignados	hubiese	permitido	comparar	ambas	muestras	de	la	población.		
	
A	pesar	de	estas	limitaciones,	la	investigación	tiene	una	serie	de	ventajas	en	términos	
de	su	contribución	a	la	literatura	existente	sobre	la	relación	entre	la	exposición	y	la	
confianza	en	los	medios	en	contextos	de	movilización	política.	En	España,	el	78%	de	los	
ciudadanos	han	oído	hablar	del	Movimiento	15M	y	entre	6	y	8,5	millones	participaron	
de	alguna	forma	(Ipsos	Public	Affairs,	2011).	Por	lo	tanto,	este	estudio	supone	un	
importante	paso	adelante	en	nuestra	comprensión	del	papel	de	los	medios	entre	los	
activistas	de	la	nueva	ola	de	movimientos	sociales	en	red.	Por	otra	parte,	en	un	
contexto	donde	los	medios	sociales	se	han	convertido	en	una	importante	fuente	de	
información	política,	este	estudio	se	propuso	detectar	la	confianza	depositada	en	ellos.	
	
Los	resultados	obtenidos	nos	empujan	a	reflexionar	sobre	las	consecuencias	sociales	
derivados	de	que	una	gran	franja	de	la	opinión	pública,	la	mayoría	de	ellos	jóvenes,	
desconfíe	de	la	cobertura	política	de	los	medios	convencionales	y	elija	los	medios	
sociales	como	canales	de	información.	Como	argumentan	Tsfati	y	Ariely	(2013),	la	
confianza	de	los	ciudadanos	en	los	medios	de	comunicación	es	un	factor	que	
contribuye	a	la	confianza	en	la	democracia.	El	valor	de	los	medios	de	comunicación	
tradicionales	se	está	transformando,	así	como	el	de	los	medios	de	comunicación	social,	
que	aún	se	está	definiendo.	La	interacción	de	los	activistas	(y	ciudadanos)	con	los	
medios	tradicionales	y	con	los	nuevos	medios	anuncia	un	cambio	en	las	actitudes	y	en	
las	formas	de	procesar	y	de	confiar	en	la	información.	Esto	afecta	a	la	manera	en	que	
se	construye	la	realidad	social	y	requiere	una	capacidad	de	visión	crítica	por	parte	de	
aquellos	que	se	enfrentan	a	diario	con	numerosos	estímulos	de	información.	
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